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［論文］
70 歳雇用時代を迎える中小企業の高年齢社員の活用策と課題
Measures and challenges for the elderly of small and medium enterprises entering
the age of employment until the age of 70

































































口，65 歳人口が 2015 年をそれぞれ 100 とした場合
の推計について出してみた。すると，労働力人口で
ある 15～64 歳人口は，2015 年の 100 から 2045 年に







国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成 29 年⚔月推計）：出生中位・死亡中位推計」（各年 10 月⚑日現
在人口）を加工
図表⚒ 日本の人口推計（2015 年を 100 とした場合の推計）
（千人） （％）
資料出所：総務省「国勢調査」及び「人口推計」






2045 年には 111.6 と約⚑割の増加がみられるとと





である。2015 年を 100 としたときの北海道及び札
幌市の将来人口推計をみると，2045 年には，北海道




































資料出所：内閣府「平成 25 年度 高齢者の地域社会への参加に関する意識調査」（2013）60 歳以上の男女を対象
図表⚕ 何歳まで働きたいか
資料出所：令和元年版高齢社会白書（全体版）
図表⚖ 労働力人口に占める 65 歳以上の割合
いく。人材不足が進む中，毎年⚑人ずつ採用ができ
たとしても（楽観シナリオ），10 年後に 100 人規模





ら，10 年後には 60 歳以上を 32 人維持しておかなけ
































































































退職であった。1986 年の高齢法の改正で 60 歳定年

























































31.4％，大企業では 4,246 社で 25.3％であり，中小
企業ほど 66 歳以上の制度化が速く進んでいる。66
歳以上働ける制度の内訳は全産業で「定年の廃止」
が 2.7％，「66 歳以上の定年」が 2.2％，「希望者全員
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資料出所：令和元年「高年齢者の雇用状況」集計結果（令和元年 11 月 22 日 厚生労働省）
図表⚙ 65 歳を超えた雇用確保の内訳
資料出所：令和元年「高年齢者の雇用状況」集計結果（令和元年 11 月 22 日 厚生労働省）



















資料出所：令和元年「高年齢者の雇用状況」集計結果（令和元年 11 月 22 日 厚生労働省）
図表 11 66 歳以上働ける制度のある企業の状況
資料出所：経団連 2019 年人事・労務に関するトップ・マネジメント調査結果










































































































































図表 14 回答企業（定年延長企業）の人手不足状況 n＝1,840
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図表 15 定年を延長した理由（複数回答） n＝1,840
資料出所：独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構「改訂版・定年延長，本当のところ」（図表 15，16 とも）
図表 16 60 歳以上社員に期待する役割（複数回答） n＝1,840
資料出所：独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構「改訂版・定年延長，本当のところ」
図表 17 定年延長後の課題（複数回答） n＝1,840
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